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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 	Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 
1. 	 Pada uji alkohol, penambahan hidrogen peroksida 
0,05 persen langsung dan tiga jam setelah pemer-· 
ahan pada suhu penyimpanan 27°C memberikan hasil 
negatif. Pada 4°C penambahan hidrogen peroksida 
langsung. tiga dan enam jam setelah pemerahan 
memberikan hasil negatif. Selama penyimpanan 16 
jam kualitas susu masih baik. 
2. 	 Pada uji derajat asam dan jumlah bakteri dengan 
suhu penyimpanan 27°C, penambahan hidrogen 
peroksida langsung dan tiga jam setelah pemera­
han masih dalam batas normal. Pada suhu penyim­
panan 4°C derajat asam dan jumlah bakteri menga­
lami peningkatan tapi masih dalam batas normal. 
3. 	 Penambahan hidrogen peroksida 0.05 persen dapat 
mempertahankan kualitas susu d€ngan masa 
simpan kurang dari 16 jam pada suhu 27°C. Pada 
suhu penyimpanan 40t sampai masa simpan 16 jam 
kualitas susu masih dalam keadaan baik. 
6.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini 
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1. 	 Penambahan hidrogen peroksida sebaiknya 
d i 1akuJ.:an secepatnya setelah pemerahan 
untuk menghindari kontaminasi 
bakteri yang masuk dalam susu. 
2. 	 Susu yang telah ditambah hidrogen peroksida 
yang akan dikonsumsi hurus dimasuk 
untuk menghilangkan hidrogen peroksida 
yang mungkin masih tersisa. 
3. 	 Dilakukan penelitian lanjutan tentang lama 
waktu susu masih terjaga kuali­
tasnya dengan penambahan hidrogen peroksi 
da pada suhu penyimpanan 4°C. 
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